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si de cas, del tunisenc. En aquest 
sentit, la jurista marroquina Malilca 
Benradi i I'antropologa tunisenca 
Noza Zekilc varen fer esment a la 
creixent demanda de canvis en els 
ambits jurídics i religiosos que fan 
les dones magribines per afrontar 
la seva propia realitat canviant. 
Aquesta situació influeix molt 
en la importancia del bagatge so- 
cial i de normes culturals de les 
dones que emigren, pero tambe 
en les expectatives en buscar 
oportunitats de creixement social 
més importants. En el cas de les 
dones algerianes, I'antropologa 
TassaditYacine,a traves de I'exem- 
ple de la dona kabil, ens parlava de 
la referencia simbolica de I'espai, 
de la dona com a protagonista 
ctcol'lectiva)) d'un espai determi- 
nat, I'oral, que passava a ser un es- 
pai ((individual)) després de I'emi- 
gració. Maria Angeles Ramirez 
parlava de la dona marroquina i de 
com el sistema de relacions de ge- 
nere del Marroc es posava a pro- 
va un cop aquestes dones arriba- 
ven a Espanya. 
D'aquesta manera la dona es 
converteix com ens recordava la 
directora del curs ~aria-Angels 
Roque, en peca clau en la integra- 
ció a I'hora que afavoreix en molts 
casos la continuació de certes 
practiques i tradicions culturals. 
Aquesta situació crea a la dona 
immigrada el que I'antropologa 
Danielle Provansal qualifica de 
((falsos dilemes)): la modernitat 
(representada per les societats 
europees) o bé la tradició (dels 
seus propis codis culturals). És en 
aquest marc que es dóna un dels 
debats mes apassionants de la mi- 
gració contemporania: els drets 
de les dones i el dret a la diferen- 
cia, practiques com el xador, la po- 
ligamia o I'ablació fan referencia a 
un debat ((femení)) dins les nos- 
tres societats pluriculturals i pluri- 
legislatives actuals. Lluny de solu- 
cions essencialistes, semblen cre- 
ar-se en aquest sentit noves situa- 
cions. La societat francesa, ens re- 
cordava Provansal, és un exemple 
de com s'ha produ'it en les estruc- 
tures familiars una nova distribu- 
ció de rols i estrategies matrimo- 
nials de les famílies que migren i 
I'aparició de noves configuracions 
culturals. 
En aquest context, el que sem- 
bla una de les conclusions més in- 
teressants a les quals va arribar el 
curs, és la necessitat que les anali- 
sis dels fenomens migratoris tro- 
bin nous models interpretatius di- 
ferents dels utilitzats fins ara per 
explicar una emigració tradicio- 
nalment tractada com a masculi- 
na. En aquest sentit, Andreu Do- 
mingo feia referencia a com la 
presencia de les dones en els pro- 
cessos migratoris s'enfronta a 
dues realitats d'aparent contradic- 
ció: d'una banda la subvaloració 
d'aquest col'lectiu, no sols en ter- 
mes estadístics -pensem que a 
Espanya no van ser recollides les 
dades sobre dones immigrades 
fins als anys noranta-, tambe i de 
manera important, en les imatges 
estereotipades lligades amb la do- 
na immigrada. 
El discurs del genere pel que fa 
a I'emigració,va molt lligat a la do- 
ble discriminació etnica i econo- 
mica. Aquesta situació afavoreix 
que, per exemple, aflorin els este- 
reotips lligats al servei domestic, a 
la prostitució o a la precarització 
de certs col'lectius. D'aqui la im- 
pordncia que en les aproxima- 
cions sobre I'emigració prenen els 
processos de construcció de I'al- 
tre i de I'altra des de la inclusió i 
I'exclusió social i cultural, tal i com 
ens recordava la historiadora 
Mary Nash. Pero aquesta aparent 
invisibilitat no sols afecta els 
col'lectius de dones immigrades, 
tambe com assenyala juliano, ob- 
via aquelles dones que romanen 
en el lloc d'origen des d'on carre- 
guen amb gran part de I'esforc fa- 
miliar. De fet els topics sobre la 
dona immigrada s'enfronten a una 
realitat nova, complexa i amb 
prou entitat com per fer de I'emi- 
gracio femenina una peca clau, i 
d'una importancia prou autono- 
ma, dins les noves estrategies d'in- 
tegració en les societats pluricul- 
turals d'aquest segle que arriba. 
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Els estudi!~ sobre família i 
pa renti^^ a Catalunya 
A finals ce la decada dels vuitanta, 
diversos investigadors del Departa- 
ment d'Antropologia Cultural de la 
Universit~t de Barcelona, es van 
plantejar la necessitat de constituir- 
se en gr ip de recerca. En aquells 
moments, el desenvolupament de 
la polític;i científica a Catalunya i a 
la resta de I'Estat ja comencava a 
presentap els trets que havien de 
definir els plans de recerca i el seu 
financament en el futur: Si fins ales- 
hores la recerca en ciencies socials 
i humanttats havia estat majoritaria- 
ment representada pel trebal! d'in- 
vestigadors a escala individual, la 
polZica que es pretenia dur a ter- 
me anava més en la línia de poten- 
clar la cpeac.ió d'equips de recerca 
tal I com1 sempre s'ha portat a ter- 
me en es ciencies experimentals. 
De tal manera que, per aquesta 
raó i tambC per I'interes de con- 
trastar; comparar i ajclntar línies de 
treball amtl objectius i interessos 
en comú, €18 va decidir la creació 
d'un grup de treball que permetés 
a aquells primers investigadors en 
antropologia del parentiu trobar un 
mateix iloc de discussió i recerca. 
Així va sorgir el Grup de Parentiu. 
A banda de fer sessions perio- 
diques de discussió antropologica, 
també es van iniclar un seguit d'ac- 
tivitats científiques per tal de pro- 
moure I'estudi i la recerca en I'am- 
bit del parentiu. Aquestes primeres 
reunions es van consolidar de tal 
manera que ben aviat, altres pro- 
fessors i investigadors del Departa- 
ment es van interessar per aquell 
nucli de trebail, i es va produir, en 
un termini de temps molt curt, un 
engrandiment considerable del 
grup I per tant, un enriquiment de 
les seves línies de recerca. El primer 
gran projecte que es va desenvolu- 
par en comú va estar centrat en 
I'analisi de la diversitat cultural de 
les relacions familiars, que va ser fi- 
nancat per ;'antic Ministeri d'Educa- 
cio i Ciencia, per un període de 
tres anys, i que fou dirigit pe' pro- 
fessor Joan Frigolé. Aquell projecte 
de -ecerca tenia com a objectiu 
principal prioritzar I'estudi de les 
relacions familiars des del purt  de 
vista dels seus símbols i significats, 
per sobre dels aspectes organitza- 
tius i estructurals. Per aquesta raó, 
es van Interessar especia!ment en 
!'analis¡, la descripció i I'exp!icació 
de conceptes corc procreac;~, ge- 
nere, ?ersona, matrimoni i cicle de 
desenvolupament dels individus 
dins del domini del parert i~.  
Des d'aquell primer projecte, 
s'han anat sclcceint diferents tre- 
bal!s i recerques, alhora que el grup 
ha anat prenent mes ent.tat i aug- 
mentant el nombre d'investigadors, 
fet que ha comportat un creixe- 
ment en ia seva capacitat producti- 
va, de manera que s'ha convertit en 
un punt de referencia principal per 
a tots aquells estudiants de docto- 
rat, I'interes dels quals se centra en 
I'antropoiogia del parentiu. Actual- 
ment, el grup segueix creixent, no- 
drint-se dejoves investigadors que 
inicien els seus treballs en el món 
de la recerca social. Aquesta evolu- 
ció tarrbé ha comportat altres can- 
vis, des del nom del mateix grup 
fins la diversificació d'objectius de 
recerca. D'aquesta manera, el grup 
de parentiu s'ha transformat en el 
Grup a'Estudis sobre Famnia i Pa- 
rentiu, i acull, tal com aquesta de- 
nominació implica, altres línies i ti- 
pus de recerca que fins aleshores 
no s'havien piantejat. 
El Grup d'Estudis sobre Famnia 
I Parentiu (GEFP)' en aquests mo- 
rents esta desenvolupant d ~ e s  lí- 
nies de recerca: ''estudi de les no- 
ves famnies en el context u rb i  de 
Barcelona (dirigit pel professor Xa- 
vier Roige), i I'estudi de les implica- 
cions sociocult~rals dels tracta- 
ments d'infertilkat en les dones (di- 
rigit pe; professor joan Bestard). 
Ambdues financaces pel Ministeri 
d'Edxació i Cultura i pel Ministeri 
de Treball i Afers Socials, respecti- 
vament. Alhora, ei grup s'enriqueix 
d'un nombre considerable de tre- 
balls de recerca a títol individual, 
tant per part dels investigadors que 
pertanyen a la Universitat de Bar- 
celona com per part de docto- 
rands del Departament dtAntropo- 
logia Social, i que pertanyen al 
grup, i que proporcionen un ventall 
d'investigacions amb temitiques 
tan diverses com la relació entre 
antropologia i literatura, les noves 
formes familiars, les implicacions de 
la biotecnologia en I'ambit del pa- 
rentiu, I'evolució del matrimoni i la 
familia en I'ambit rural, els proces- 
sos de canvi en comunitats mine- 
res, els processos migratoris, les re- 
lacions intergeneracionals i I'evolu- 
cio de la residencia i I'habitatge a 
Catalunya, entre altres. 
En els pocs anys que han passat 
des de la creació del grup, s'ha dut 
a terme una recerca de qualitat i el 
GEFP s'ha fet un lloc en I'imbit 
científic del nostre pars. De tal ma- 
nera que, des del 1995, la Genera- 
!¡tat de Catalunya li ha atorgat el 
reconeixement de Grup Consoli- 
dat, i des del 1997 és coordinador 
d'una XarxaTernatica sobre Famnia 
i Parentiu,' financada pel mateix or- 
ganisme. 
Quant a les relacions amb al- 
tres entitats i inst;tucions interna- 
cionals, ei G r i p  a'Estudis sobre Fa- 
miiia i Parentiu ha mantingut con- 
tactes regulars amb el Centre IRES- 
CO del Centre National ae la Re- 
cherche Scientifique (CNRS) de 
París, i ha col'laborat amb profes- 
sors de la iondon School of Eco- 
nomics, del Goldsmith College de 
la Universitat de Londres, i de les 
Universitats de Keele, Cambridge i 
Oslo. D'una altra banda, el Grup té 
una relació molt estreta amb I'lnsti- 
tut Catala d9Antropologia, rnst~tucio 
amb la qual ha organitzat, des dels 
seus inicis, seminaris, conferencies, 
fdrums i cursos de divulgació, i 
postgraus en antropologia, entre al- 
tres. 
Fins al dia d'avui, tota la tasca 
d'investlgacio feta pel Grup ha que- 
dat reflectida en diverses publica- 
cions nac~onals i internacionals, en 
revistes com la Revista d'Etnologra 
de Catalunya, Quaderns de I'ICA, la 
Revrsta Internacional de Socrologia, 
Sociologia Ruralrs, Crrtique ofAnthro- 
pology, Anthropological Quarterly, The 
Economic and Social Revrew, and So- 
cial Anthropolog;! com tamb6 en la 
presentació de comunicacions i 
ponencies en e!s congressos més 
rellevants e7 ciencies socials. Tam- 
bé, en e's darrers arys s'han pre- 
sentat quatre tesis doctorals en 
Antropo!ogia, i actcalment estan ec 
procés d'el2boració set tesis doc- 
torals mes, /es quals abracer cn 
ampli vertall de temitiques, totes 
relacionades amb els projectes de 
recerca que esta duent a terme el 
nostre Gru;. 
Per posarvos en contacte amb 
el Grlrp d'Est~dis sobre Famla i 
Parentic, u j  podeu dir:gir a: 3e7ar- 
tamert d'Antropologia Social i Cul- 
t ~ r a l  i Historia d'America i d ' ~ ~ r i c a  
de la Universitat ce Barcelona (Fa- 
ccltzt de Geografia i Historia, aaldi- 
ri Reixac, s/n, Barcelona 38028) o 
bé consckar el lloc web del Depar- 
tament, amb adreca: 
ww.antropolmen~i?pal.htm~ 
I. En 1'actualit;it el grup esti diri- 
git pel Catedratic d'Antropoiogia 
Socia; Dr: Joan Frigolé, i esti integrat 
peis professors: DC Joan Bestard, Dr. 
Xavier Roige, Dra. Adela Garcia, Dr. 
Ferran Estrada, Dr: Oriol Beltran, DC 
Carles Salazar (Universitat de Llei- 
da) i Dra. Gemma Orobitg; investi- 
gadora Dra. Mary Crain; i peis doc- 
torands: Carmen Rosa Gonzá,ez, 
Luis Miguel Rarboca, Jilia Ribot, 
Do!ors Pelegrí, Olga ViAuales, Sllvia 
Donoso, Mireia Mascarell, Marta Ri- 
co i Carmen Guasch. 
2. La Xarxa Temitica esta inte- 
grada pels següents grups: Família i 
Canvr Socicll (dirigit per la Dra. Do- 
lors Comas d'Arge~ir. URV). GruD 
dEstudr ~ranscultu%l sobre la~rocre- 
ació (dirigit per la Dra.Aurora Gon- 
záiez Echevarrla, UAB), Familia i Es- 
tat del Eenest~r (dirigit pel DC Lluís 
Flacpe: UABIUPF), Grup &Estudis 
Histories de la Població de Ccltalunyo 
(dirigit per la DI-a. Anna Cabré, 
UABlCentre d'Estudis Demogri- 
fics), Histbr;~ de i0 kimfiia (airigit 
per e! Dr. Lloren< Ferrer, U3), i Grap 
d'Estudis sobre Farrííia i Parentiu (di- 
rigit pel Dr: joan Frigolé, UB). 
